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Equation (1) is incorrectly written as:
CANT =
(
[O2] + 1.279
(
CT− AT2
)
− exp
(
7.511
− 1.087× 10−2θ − 7.81× 10
−5
A2T
))/
1.279 (1)
The correct form of Eq. (1) is:
CANT =
(
[O2] + 1.279
(
CT− AT2
)
− exp
(
7.511
− 1.087× 10−2θ − 7.81× 10
5
A2T
))/
1.279 (1)
The difference is one minus sign. It should be 7.81×105 and
not 7.81× 10−5.
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